
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































豊 中　翻 査 宮 津　調 査 豊 岡　調 査
国　勢　調 査 サンプル 国勢調査 サンプル 国勢調査 サンプル
全　　体 403，174人 10GO人28，881人 40G人47，458人 400人
男 199，39849．5 53．7％ 13，35546．2 5L5 22，77248．0 45．3
?
263，77650．5 46．315，52653．8 48．5 24，68652．0 54．8
14歳以下 98，007 一 一 6，111 一 一 11，691 一 一
15－19歳 29，327韮0．2 8．5 L8839．5 9．8 3，三98 9．9 7．8
20－29歳 6L66021．4 15．7 2，976韮4．9 11．5 5，57017．3 16．5
30－39歳 78，64527．3 29．7 3，90519．6 23．0 7，41423．0 2L5
4G－49歳 61β2321．4 24．4 3，94919．8 20．5 6，5182G．2 至9．8
5G－59歳 36，073玉2．昏 1虞．5 4，15720．9 19．3 5，599玉7．4 玉9．5
60－69歳 20，7767．2 9．o 3，03815．3 玉6．0 3，90712．1 圭5．0
70歳以上 玉5，945 一 ｝ 2，862 一 ｝ 3，56茎 一 ｝





























豊　中 調　査 宮　津　調 査 豊　岡　認 査
割当て 言語生活 割当て 言語生活 面接票 割当て 一語生活 弼接票
サン弗数 票鍵収 サン委譲 票回収 園　収 サン鶏数 票回収 回　円
蓋　　体 1eoO人 505人400人 36入2ge（12）40e人 17人 333（5）人
? 537 259 206 21 145（7） 181 9 145（2）
女 463 246 194 韮5 145（5） 219 8 188（3）
15一圭9歳 85 64 39 2 33 31 1 27
20－29歳 157 79 46 4 34（3） 66 3 55
30－39歳 279 133 92 12 6G（1） 86 3 69（2）
40－49歳 244 125 82 董2 62（1） 79 5 64（2）
50－59歳 145 62 77 2 59（6） 78 4 65





















































11日 12日 13臼 14日 玉5日 16日 17欝 國　収
全　　体 49人 64人 59人 61人36入 20人 1人 290人
? 23 32 28 26 25 圭1 145
女 26 32 3玉 35 至1 9 ? 茎45
15－19歳 13 8 3 4 3 2 33





8 17 9 6 6G
4墜49歳 8 玉7 圭2 圭3 圭0 2 62
50－59歳 4 14 11 12 10 7 1 59
60－69歳 13 1茎 韮。 6 2 42
表1－4　調査実施臼こ豊岡講査］　（性・年鐸冷別）
24B 25日 26日 27日 28日 29日 30日回　収
全　　体 62入 74人 63人 50人 32人 38人 M人 333人
? 18 32 27 29 王5 20 4 145
女 44 42 36 2韮 17 i8 lo 圭88
15－19歳 9 6 5 4 3 27
20－29歳 7 9 11， 9 8 9 2 55
30－39歳
?
15 12 9 7 8 7 69
40－49歳 9 21 13 8 8 8 64
50－59歳 12 12 14 10 8 6 3 65


















8：◎G～ 1 1 2 2 2
9：00 9 1G 19 10 玉2 22
10：00 18 15 33 13 22 35
11：00 14 8 22 9 14 23
12：00 1G ll 21 6 15 21
13100 14 王8 32 9 28 37
14：00 8 13 21 6 23 29
15：◎0 10 17 27 9 19 28
16：03 7 玉4 2玉 12 12 24
17：00 11 14 25 9 16 25
18：00 14 8 22 13 5 王8
王9：00 16 9 25 21 8 29
20：00 12 7 19 13 i3 26
21：00


















自　宅 勤務先 その他 人数 自　宅 勤務先 その他 人数












































































部曲の中 玄関先 店　先 その他 人数 部麗の中 玄関先 店　先 その他 人数
























































































本人のみ 配偶者 煽子ども 両　親 その他 人数 本人のみ 配偶者 子ども 両　親 その他 入数




























































































































































































































































































長いほう 普　通 短いほう 人数 長㌔、ほう 普　通 短㍉、ほう 人数












































































多いほう 普　通 少いほう 人数 多いほう 普　通 少㌔・ほう 置数



















































































































割当数 不能数 不能率 割当数 不能数 不能率 割当数 不能数 不能率


















































































転 不 拒 病
?
居 気 の 合
o o 他
転 障 ??
在 蒼 害 不 計
明
全　体 38 163 244 10 40 495
男 24 go 134 3 27 278
女 14 73 110 7 13 217
15－19歳 3 7 9 一 2 21
20－29歳 9 28 33 1 7 78
30－39歳 9 55 68 2 12 146
40－49歳 9 36 63 1 王0 穀9
50－59歳 7 25 41 3 7 83




転 不 拒 病
?





在 否 霧 不 計?
全　体 6 14 33 玉4 7 74
男 5 7 18 6 4 40
女 ? 7 夏5 8 3 34
15弓9歳 2 1 1 ｝ ｝ 4
2G－29歳 1 4 2 一 1 8
30－39歳 2 5 8 2 3 20
40－49歳 一 ｝　、 5 2 1 8
50－59歳 1 3 8 2 2 16
60－69歳 一 1 9 8 一 18
表｝15　調査不能理由［豊岡調葡　（性・年齢男の






全　体 4 圭。 27 9 50
? 2 6 14 5 27
女 2 4 王3 4 23
15一茎9歳 1 1 1 一 3
20－29歳 ? 4 3 一 8
30－39歳 1 5 7 1 14
40－49歳 一 一 8 2 10
50－59歳 一 … 6 3 9















全　　体 5◎5人 100．0鬼 290人100．0箔333人100．0毘
性
? 259 5L3 145 50．0 145 43．5
? 246 48．7 145 50．0 玉88 56．5
15－19歳 64 12．7 33 1L4 27 8．1
庫
20－29歳 79 玉5．6 34 11．7 55 16．5
30－39歳133 26．3 60 20．1 69 20．7
? 40－49歳125 24．8 62 2L4 64 19．2
50－59歳 82 12．3 59 20．3 65 19．5
60－69歳 豆8 3．6 42 14．5 53 15．9
低学歴 79 15．6 111 38．3 120 36．0?
中学歴 241 47．7 148 5LG 玉59 47．7
歴
高学歴 167 33．1 31 10．7 54 16．2














































































































全　体 79 15．624韮 47．7167 33．1 王8 3．6
? 40 15．4 103 39．8玉07 4L3 9 3．5
? 39 15．9138 58．1 60 24．4 9 3．7
15－19歳玉6 25．O 37 57．8 10 15．6 ? 玉．6
2◎一29歳 5 6．3 31 39．2 尋1 5L9 2 2．5
30－39歳lo 7．5 59 44．4 6G 45．1 4 3．0
40－49歳21 16．8 69 55．2 29 23．2 6 4．8
50－59歳玉3 2LO28 45．2 圭8 29．0 3 4．8




全　体 王11 38．3148 5LO31 玉0．7
? 53 36．6 72 49．7 20 13．8
? 58 40．0 76 52．4 11 7．6
15－19歳 6 18．2 27 8L8一 ｝
20－29歳 2 5．9 23 67．6 9 26．5
30－39歳15 25．0 36 60．0 9 15．0
40－49歳26 4L928 45．2 8 12．9
50－59歳37 62．7 19 32．2 3 5．1




全　体 120 36．0159 47．7 54 16．2
? 45 31．0 76 52．4 24 16．6
? 75 39．9 83 44．1 30 玉6．0
15－19歳 6 22．2 呈9 70．4 2 7．4
20－29歳 2 3．6 32 58．2 21 38．2
30－39歳14 20．3 38 55．1 i7 24．6
40畷9歳20 31．3 37 57．8 7 10．9
50－59歳38 58．5 2翌 32．3 6 92
60－69歳40 75．5 12 22．6 1 L9
32　1．調査の概要
表1－21　　出身地　［豊中欝覇査］　　（性・餐三葺1含男ij）
大阪瘤 近 畿 中国・四国 九州・沖縄 その他
全　体 244 48．3 70 13．9 64 ｝2．7 62 12．3 64 12．7
? 135 52．i 31 i2．0 33 12．7 31 ｝2．O 29 1L2
? 109 44．3 39 15．9 31 12．6 31 12．6 36 14．6
15－19歳59 92．2 2 3ほ 1 L6 『 ㎜ 2 3．1
20－29歳43 54．4 6 7．6 7 8．9 10 12．7 13 16．6
3傷39歳50 37．6 25 18．8 15 11．3 22 16．5 2圭 圭5．8
40－49歳46 36．8 24 19．2 27 21．6 15 王2．G 13 10．4
50－59歳31 50．0 7 11．3 7 lL3
?
17．7 6 9．7
6e－69歳15 35．7 6 14．3 7 玉6．7 4 9．5 10 23．8
表1－221｛～i2地［富津調査1（樵・年齢別）
? ? ? ?
近 畿 その一
陣　体 171 59．0 89 23．8 23 7．9 27 9．3
? 102 70．3 26 17．9 8 5．5 9 6．2
女 69 47．6 43 29．7 15 互0．3 18 12．4
15－19歳32 97．0 一 一 1 3．0 一 一
20－29歳17 50．◎ 3 8．8 3 8．8 11 32．4
30－39歳35 58．3 12 20．0 5 8．3 8 13．3
4G－49歳3e 48．4 25 4G．3 6 8ほ 2 3．2
50－59歳34 57．6 19 32．2 4 6．8 2 3．4





但 馬 近 畿 その他
全　体 214 64．3 66 19．8 35 10．5 玉8 5．4
? l12 77．2 15 1◎．3
?
7．6 7 4．8
? 102 54．3 51 27．1 24 12．8
??
5．9
15－19歳26 96．3 　 一 1 3．7 一 一
20－29歳37 67．3 9 16．4 7 12．7 2 3．6
30－39歳39 56．5 17 24．6 10 14．5 3 4．3
40－49歳4正 64．1 13 2◎．3 8 五2．5 2 3．1。
50－59歳39 60．0 15 23．1 7 10．8 4 6．2








































































































配偶餐 44．8 20．7 4．8 6．2 2．4 2玉．1
表1－27　被調査考の父母，祖父母，配偶者の出身地［豊岡調査］


















































造 売 1 の
漁・
? ? ?






全体 20 23 44 32 38 30 16 玉7 35 31 4 290
％ 6．9 7．9 15．211．013．1 玉0．3 5．5 5．9 12．610．7 L4
?
玉G 20 玉5 17 21 24 11 7 18 2 145






















全体 26 韮6 52 40 47 8 33 23 37 25 26 333
％ 7．8 4．8 15．612．G14．1 2．4 9．96．9 lLl7．5 7．8
?
14 15 29 21 互9 6 27 5 9 145
?












































































































































































































































































































































































年　下 岡　年 年　上 年上



















































年　下 同　年 年　上 年上




































































周年 年　下 周　年 年　上



















































年　下 同　年 年　上 年上




































































































































































































年　　下 詞　　年 年　　上 年上
岡性 異性 問性　異性 同性 異性 異性




















































































































年　下 同　年 年　上 年上




















































































































































































































































































































紳士 校長 友入 父親















k5NA…2．4 一1．4 …LO ｝3．8
紳士 校長 友人 父親

























男性 女性 10代 20代 30代40代 50代 60代




































紳士 校長 友入 父親





















































紳士 校長 友入 父親
































紳士 校長 友入 父親























































































































































































































































































































































































































































































































































































小　場　面 A B C D E 無答 丁寧度 中央値
瞬上の家族 6 56 179 125 58 61 2．70 2．72
同年輩の家族 2 29 121 互70 至10 73 2．17 2．12
目下の家族 3 正3 I15 玉71 144 59 2．01 1．96
配偶者 0 3 67 154 144 137L81 1．76
目上の親戚 44 29 25537 豆2 28 3．33 3．24
間年輩の親戚 6 45 219 157 41 37 2．61 2．66
最下の親戚 6 23 202176 65 33 2．43 2．47
親戚の子ども 0 14 132 196 124 39 2．08 2．06
御用關き 6 30 186 169 82 32 2．38 2．41
セールスマン 10 38 193 互51 88 25 2．44 2．51

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































場　　潤 宮津 豊岡 豊中
テレビ出演 45．9 41．王 29．3
結婚式のスピーチ 33．1 24．3 14．1
高級レストラン 32．1 25．5 8．1
デパート 28．6 21．35．4
食堂・酒場 25．5 20．78．5












































































































































































































































































































用事の誘 13．611．4 12．1 玉3．5 12．8 47．0












5．8 5．0 5．0 5．029．4
相　談
6．8






家人に注意やこごと 5．7 1◎．2 7．9 ？．6 9．8 8．7 14．7
さしずされた 2．9 3．8 3．3 2．93．1 3．0 5．6
28．1
Q0．5

















タ食どきの雑談 7．0 8．7 7．9 8．7 10．1 9．4 76．2 68．9
朝食どきの雑談 4．8 6．8 5．8 5．0 6．7 5．8
59．4
R0．1 41．5
食事どき以外の雑談 7．0 9．5 8．3 6．2 8．7 7．5 30．8
50．3
S9．2 41．2
昼食どきの雑談 2．7 4．4 3．5 3．3 6．4 4．923．王 47．6 36．9












































































物を貸す o．4 0．4 G．4 0．4 0．3 0．3 2．1 3．8
物を借りる 0．2 0．2 0．2 0．2 0．2 0．2 2．1 2．2
3．0
Q．1

















雑談 0．2 0．4 0．30．4 G．4 0．46．3 H．4
二二会などの連絡 0．2 0．3 0．2o．4 0．3 4．9 5．9
9．1
T．5


















































親しい人と 1．7 1．2 玉．4 0．8 0．4 ◎．6 14．7 9．7 1L9
職場の人と LO 0．3 G．616．8 4．9王0．1
同年輩の人と 2．3 玉．5 Lo o．4 0．7 10．5 6．58．2
臼上の人と L4 0．9
1．9
P．1 0．6 0．4 8．4



























































































































































































































友達・同僚 玉0．7 14．0lL68．7 9．o 35．238．2


























































































































































3．1 3．0 3．1 L4
5．7
k3 6．3 12．0上級生


















雑談 18．2 19．1 18．626．920．024．◎ 50．0





























































































































































家庭で 5．5 10．3 7．9 8．4 48．366．5受ける





















受ける 0．2 o．4 G．3 0．5 0．3 9．8 8．6 9．1
かける 0．玉 0．2 0．2 0．1 0．2
0．4
O．2 4．9 4．3 4．6










































宣伝カーの放送 7．2 5．7 9．1 ⑤ 2LO17．523．8
他の街頭放送 3．9 2．1 6．1
?
6．4 8．4 4．9
講義・訓話など 3．3 3．6 3．0
?
4．3 5．6 3．2
駅などの案内 8．9 8．2 9．7 ④ 3．7 4．9 2．7


















口　簿 15．316．5 13．9① 13．7 18．2玉0．3
家計簿 13．6 2．6 26．7② 11．9 2．8 18．9
日　言己 7．2 8．8 5．5
?
正玉．6 9．1 13．5
届け・串込み 9．5 1圭．9 6．7 ③ 9．5 13．3 6．5
はがき 5．6 4．1 7．3
?
7．6 7．7 7．6




















雑　誌 17．520．1 14．5③ 2LO25．917．3




小　説 11．7 7．2 17．0
?
9．1 8．4 9．7
漫　画 8．9 12．4 4．8
?
9．1 11．9 7．0
教科書。参考書 11．4 14．4 7．9
?
8．5 ll．2 6．5
辞　書 11．1 玉2．4 9．7
?
6．4 9．玉 4．4



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































豊　中 講　査 宮 津 認　査 豊　濁 調　盃
男 女 全　体 男 女 全　体 男 女 全　体
lo分未満 9．3 2e．7 75（14．9）15．230．764（23。0）14．725．9 69（2LO）
10分以上 24．730．5139（27．5）15．930．765（23．4）32．937．8117（35．7）
20分未満
20分以上 3G．玉 25．6141（27．5）37．024．385（30．6）28．026．5 83（27．蓋）
30勇未満
3e分以土 34．422．0143（28。3）30．4叢4．3 62（22．3）23．8 8．1 49（14．9）
無認入 1．5 1．2 7（1．4） 1．4 需 2（0．7） 0．7 1．6 9（1．2）

















































豊　申 調　査 宮 津 調　査 豊　蘭 翻　蚕






2時問以上 22．8 22．4H4（22．6）24．630．076（27．3）30．8 27．695（29。0）
3時澗未講
3時闘以上 9．7 韮2．6 56（11．1）肇8．8 15．047（16．9）13．3 賛．4 4◎（12．2）
4時賜未満
4時賜以上 5．4 u，8 43（8．5） 玉0．1 1L43e（13．8）4．2 6．5 18（5．5）
無記入 2．3 L6 10（2．の O．7 需 茎3（0．4） 0．7 0．5 2（O，6＞
合　i汁 259 2465G5 138 14G278 圭43 185 328
ge6－3新聞とテレビへの接触時聞（クロス集計）
　　　　豊中調査　　　　　　　　　　　宮漣調査 豊醗翻査
テ 2時間 2時問 計 テ 2蒔間 2時閣 醗 テ 2時匿1 2時間 計
新 未　満 以　上 新 来　満 以　上 新 来　満 以　上
20分 100 65 165 20分 20 23 43 20ク｝ 4王 27 68
来満 96 92 ［88 来溝 34 52 86 未満 65 53 1監8
20分 55 33 88 20勇 43 50 93 20ク｝ 32 42 74
域上 31 23 54 以上 27 27 54 以上 34 30 64
計 155 98 253 計 63 73 136 計 73 69 璃2










































































































































































































ひとりで 家族と 友人と 鴎体旅行 その他 人数
全　　体 9（3。9） 玉e6（46．1）72（31．3）72（3玉．3）10（4．3）208
男 6（5．9） 37（36．6）37（36．6）30（29．7）嘆（4．0） 111
女 3（2．3） 69（53．5）35（27．1）42（32．6）6（4．7） 97
玉5－19歳 圭（5．o） 12（60．o） 3（15．0） 5（25．0） i（5．e） 24
20－29歳2（5。3） 16（42．1）14（36．8） 6（至5．8） 玉（2．6） 26
30－39歳3（8。3） 32（66．7） 圭2（25．0）玉3（27．1） 2（4．2） 41
4e－49歳1（2．3） 20（46．5） 茎9（44．2）15（34．9）2（4．7） 49
50－59歳一 13（29．5） 15（34．1）19（43．2）1（2．3） 38
































































































































は　い　いいえ　無記入 講 は　い　いいえ　無紀入 計
は　い 78　　　　3　　　　一 8蓋 は　い 89　　　　2　　　　一 9韮




か 68．0 か 6玖2?
無紀入 2　　　　－　　　　6 8
?
無詑入 2　　　　1　　　7 王0?? £9 ?? aO
計 223　　　48　　　7278 討 239　　　8王　　　　8 328
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1類 §Q疹 0齢00レ09レ㈱レ鱒レ⑤0レ oo》 合詳人致
⑱○ 8 6 1　3　101 29
○㊥ 6 3228　74 1 312
⑳㊧ 5 3　187525 783
○①
そ礎 2 1　5　20 28
舗人薮 8 19 82548566 1 1152
3類 曾0シ0◎レ00卜0融㈱》㈱〉80》GOレ合計人致
⑱○ 428　441 1　2 3 479
O⑧ 102343 3　3　31 257
㊧㈱ 17　612 4　33 117
○《）
そ碗 9 （鑑目答x慧目答 2名） 9
舗緻 4553486 3　8　384 862
5類 9Gレo㊤》GO》0§レ 齢卜鯛》 ◎oレ ooレ 合計緻
⑲○ 105819 4 108工
○㊥ 7 13 2 1 23
⑲⑧ 4 1 1 1 7
○の 5 28 33
そ碗 6 1 （轡0＞x鰯答1名） 7
合計A致 108062 2 1　1 4 1 1151
2類 ㊧0＞09レ00レ9レ09》囎レ魯0レ00》斜慮
⑳○ 285　23 3　1 312
こ口 101494　10 3 176
㊧㊧ 6　50 2 2　21 81
O①
そ嘱 2　荏 （§Ox鯛答1名） 6
合計磁 3032266　10 8　22 575
4類 ＆o夢G§〉 ooレ㈱レ鱒レ㈱レ轡0レ GO》 合計撤
⑳O 999　336 11　12　　　　7 1068
○㊧ 26　183064　39 11 188
㊥⑧ 23　55 9130 1 173
○｛） 1 1













轟1 曾0レ 0帥00卜0書レ舗レ ㈱夢駅》OGレ 舘燃
⑧○ 5 3 1　1　10 20
○㊥ 3 67　18 1 89
⑧㊥ 2 1　61612 172
○の
その健 1　6 7




㊥㊥ 2 51991 207
O⑳
そ磯 2　7 9
合計人致 2 582262 288
鳥1 §0慶0㊤レoo卜傭レ㈱》㈱慶 叙）レoo登 合計入国
㊥○ 1 2 3
○㊥ 1 2 53　23 79
㊥㊧ 2 519壊 1 202
○⑨
そ磯 1 1　2 4
合計磁 1 6 2 592191 288
虫工 §0疹0勘ooレG魯レ㈱レ㈱レ㊤0》00レ合計闇闇
㊧○ 2 1 2 5
○⑳ 2 1 57　13 73





合計入致 2 5 2 622161 288
川2 ㊤0》0恥GO》0留》㈱》 ㈱〉 ㊤〈〉》OGレ 凹凹
⑭○ 137　10 1崔7
○⑧ 6　87 3 5 1 102
働轡 3　25 1 1 9 39
O⑤
その嬉
合計人致 1461224 5 2 9 288
橋2 魯0レ 0曾レOG》09》㈱レ㈱レ㊤0レ00レ合計人致
㊥○ 148 13 3　1 165
○㊥ 4 62 1　5　2 7屋
⑧⑭ 3 25 1　　　　1　12 42
○①
その饒 2 4 （㊤Ox鯛答1名） 6
舗人数 157 1042　5　6　13 287
花3 曾。＞o㊤レ oo♪（｝紗㈱レ㈱レ曾。レooう 合計人致
⑪○ 131　9 1 141
○⑭ 2　73 1 2 78
⑳⑭ 10　342 4　12 62
○④
その亀 7 7
合計人致 1431233 6　13 288
足3 麟①0魯レ oo卜G§レ㈱》 ㈱》 駅）》OGレ 餅糊
⑲○ 13G　l9 1 1 151
○⑧ 2　98 2 2 1 1 106
㈱⑭ 1　16 13 30
○④
そ鳴 1 1
合計入鼓 1331342 2 1　14 2 288
膿3 ㊤① G融00レo魯》 ㈱》㈱レ駅》 ooレ 合謎人数
㊥○ 16716 1 1 2 187
○㈱ 6 63 1 1　2 73
醗⑳ 6 11 8 25
○①
その嬉 1 （無闇2名） 1
舗愚 17991 1 1 1　11 2 286
238　　8。　アクセント
表8－9　語×助詞付きアクセント型クロス集計表（語の右の数字は類別を表す〉
厨4 塗0》0魯〉 oo》o§レ ㈱卜㈱》 ㊤0レ oo》 合計緻
㊥○ 1942 1 3 4 2 206
○働 2 6 2 14 8 7 39
㈱⑱ 1 1 1 3 35 1 42
O⑳
その鱈 1 1
合計磁 198 9 4 20 荏7 2 8 288
糸4 9G＞03レoo》0§レ ㈱》囎レ駅》 ooレ 合詳人致
⑭○ 168　101 3 1　　　2 185
○⑳ 7　4 9 2814 1 63
⑱㊥ 4　1 2 2 26 35
○④
そ磯 2　2 1 5
合計愚 181　1712 3341　　　　2 2 288
松4 G〈）〉 o§レ oo》09レ㈱卜㈱〉§oレ ooレ 凹凹二丁
⑧○ 195 4 1 3 1 204
○醗 5 1 51411 3 39
㊥⑧ 7 1 34 42
○⑨
そ嘘 2 1 3
合計緻 209 5 6 1847 3 288
箸4 駅）レ o§レ OG》o轡レ ㈱レ㈱レ §oレGO登合計二丁
⑳○ 176 122 2 6 2 200
○㊥ 11 5 6 8 6 36
⑳⑪ 11 2 2 2 35 52
○の
その麩
合計磁 19819 10 1247 2 288
海4 ◎〈》 o留》 OGレ0曾》鯛》㈱レ 2（）》OGレ 合計号数
㊧O 266 5 1 1 273
○働 1 2 8 11
㊧幽 1 1 2
○① 1 1
その繕 1 1









働○ 263 6 2 271
O㊧ 3 3 1 7
㊧⑫
○① 1 8 9
そ醜 1 1
麟λ数 268 王7 1 2 288
声5 麿。今 0§＞00》G書レ囎》㈱〉駅）レooシ 合計人致
㈱O 268 3 2 273
○⑧ 2 3 5
⑧⑫ 1 1
○① 1 7 8
そ㊤健 1 1
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表8－16－1






















































































































































































































































































































































































































































































⑧⑳》 ○⑭》 ○○険宦寃 議論〉 ○劔〉 麟○レ 入数
〈川が〉 L5 o．9 0．0 10．5 76．6 10．5 325
〈花が〉 0．6 o．o 0．9 9．5 80．9 8．0 325
〈橋が〉 0．3 L5 0．9 3．4 80．7 13．L 32？
〈足が〉 0．9 0．6 0．9 3．485．1 9ほ 328
















































































































〈jll〉 5．7 0．0 66．7 27．3 0．G
〈花〉 7．1 O．0 70．8 36．4 50．0
〈橋〉 13．4 0．0 ？5．0 45．5 0．0
〈足〉 5．7 0．0 58．3 27．310G．O




〈周が〉 5．7 0．G 65．2 27．3 G．0
〈花が〉 3．2 0．G 65．2 18．2 G．o
〈橋が〉 8．1 0．0 66．？ 36．4 O．0
〈足が〉 3．5 14．3 62．5 27．3 50．0




































































































































































































































































爾⑱⑭ ○麟幽 ○○⑲宦宦 ㊥⑭○ ○⑭○ ㊥○○ 入数










































⑭趨醗 ○麟麟 ○○（騒宦宦 ⑱轡○ ○⑱○ ㊥○○ 入数

























































































































































































































































































































































































































































































繍□年［］・・編 年 ? ?




































































































??2 ボンナ3 コンナ4 （（（（（（（9 A0
403．〈黄リスト〉まず次の場合を考えて下さい。バスの停留所に1本の傘が醗いてありました。
一1そこで，そばに居た小学校の校畏先生にその傘を指して「これはあなたの傘か」と尋ねるとし
　　ます。その場合はどのように言いますか。
一1’では反対に，小学校の校畏先生から「これはあなたの傘か」と尋ねられて，「私の傘だ」と答え
　　るとします。その場合はどのように言いますか。
一4一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．　言周査i票　　　293
－2相手の人が校長先生ではなく，あなたが親しくしている友人の場合「これはあなたの傘か」と
　　奪ねるときはどう言いますか。
一2「同じく親しくしている友入からそう尋ねられて，「私の傘だJと答える場合はどう言いますか。
　　〔以下同様に順次質問する〕
一3見知らぬ紳士　　　　「あなたの傘か」　　　　　　　「私の傘だ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　M　pm　”XA
－4　自分の父親　　　　　「あなたの傘か」　　　　　　「私の傘だ」
404．また，場面と根手の入が変わります。今度はすべてこの豊岡市に住んでいる，あなたと親しい
　　人と話す場合のことです。〈茶リスト〉
一1同じ年頃の同性の人を1人想い浮かべて下さい。その人はどんな人ですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A（　　　　）さん
　　駅の待合室で列軍を待っていると偶然Aさんに会いました。そこでAさんに「どこへ行くのかs
　　と尋ねるとしたらどの様に書いますか。
　　逆に，Aさんからそう聞かれて「京都へ行く」と答える場合どう幽いますか。
一2　では，根手の人が同じ年頃の異性の場合を考えて下さい。その人はどんな人ですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B（　　　　）さん
　　Bさんに「どこへ行くのかllと尋ねる場合どう言いますか。
　　Bさんからそう聞かれて「京都へ行く」と答える場合どう雷いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一5一
294　9．調査票
　　〔以下蜀様に順次質問する〕
一3年上の周性
　　どんな人
。
さん
「行くか」
「行く1
一4　年上の異性
　　どんな人 D さん
「行くか」
「行く」
一5年下の同牲
　　どんな人
??
さん
F行くか」
「行く」
一6　年下の異性
　　どんな人 F さん
「行くか」
「行く」
一7　あまり親しくない年上の異性（どんな人かは尋ねない）
　　「行くか」
「行く」
一6一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．調査票　　295
405．あなたは，ことばづかいに注意をはらう場合，どんな点に注意しますか。（選択肢を与えずに質
　　問。圓答が出ない場合は《緑リスト）を提示）
　　　　叢方言　　　2敬語　　　3アクセント　　4発音の明瞭さ　　5その他（　　　　　　　　　＞
　　　　8淀意しない　　ON．A．
406．家の中では豊岡のことばと違ったことばを使うことがありますか。
　　　　1使う　　2使わない
　　　　　しどの人に，どんなことばを使いますか。
407．
一1
－2
－3
－4
－5
－6
－7
－8
《青りスト》では，次にあげる人には豊霧弁で話しますか。それとも標準語で話しますか。
返所（親）
近所（非親〉
見知らぬ入
東京の人
東京で
店の人
町内会
友　人
1豊岡弁
ま豊岡弁
1豊口弁
1豊岡弁
達豊i溺弁
1豊岡弁
玉豊岡弁
ヨ豊岡弁
?
方雪
2 方言
2
2
一7一
3標準語
3標準語
3標準語
3標準語
3標準語
3標準語
3標準語
3標準語
（（（（（（（（????）　eN．．A，
〉　ONL　aA’
）　ON．A．
）　Ol　．A．
）　ON．A．
）　eN．A，
）　o．Nr．A．
）　O，NT．A．
296　　9，調査票
408・〈黒リスD旅榊・列車の中で隣物人が乱かけてきま．した・話の内容は・どこまで行くの
　　　かとか気候の話題といった範囲のことで特にむずかしいことではなさそうです。
一1　ところで，その人があなたと問じ年かっこうの同性のとき，その相手について，まずどんなこ
　　　とが気になりますか。このりストから選んで答えて下さい。
　　　　　1年齢　　2職業　　3地位　　　4身なり　　5経済　　6家族　　　7人柄　　　8出身地
　　　　　9趣味　　正。その他（　　　　　　　　　）　　ON．A．
一2　周じ情況で，相手が同じ年かっ：うの異性の場合はどうですか。
　　　　　1年齢　　　2職業　　　3地位　　　4身なり　　　5経済　　　6家族　　　7人柄　　　8出身地
　　　　　9趣味　　10その他（　　　　　　　　　）　　ON．A．
5e1．ラジオやテレビのニュースでは，倶馬地方や月回のことを取りあげたニュースと，東京や全國
　　　のニュースとでは，どちらが好きですか。
　　　　　1豊岡　　2全国　　3どちらでもない　　8聞かない　　9（　　　　　　）　　ON．A．
502．何新聞をお読みですか。（全国紙と地方紙をあげた場合）どちらを多く読みますか。
　　　　　1全国紙：朝臼・毎B・読売・産経・H経・（　　　　　　　　　　　）
　　　　　2その他：神戸・日本海・（　　　　　　　）　　8読まない　　9（　　　　　　　＞
503，〈リスト〉ここで行れているこの選挙の中で，一番関心をおもちなのはどれですか。
　　　　　i衆　　2参　　3知事　　　4県会　　5市長　　6市会　　8関心なし　　ON．A．
504．豊岡市の中でも，場所によってことばが違うと言う入がいますが，あなたはどう感じておられ
　　　ますか。
　　　　　1違う　　2少し違う　　3ほとんど同じ　　4分らない　　eN．A、
　　　（違うと答えた人に〉こことことばが違うと感じておられる地区はどこですか。
　　　　　豊岡・八条・田鶴野・三江・五荘・薪田・中筋・奈佐・港・神美
一8一
801．ずっとここにお住まいですか。お生まれは？
　　　　　　　　　9．　調査票　　　297
そこからすぐこちらへいらっしゃつたのですか。
居　　　　　住　　　　　地
年　齢
豊　　岡　　市 県・市　　　　　郡・町
理　　　由
。歳 窺住所
～
?
～
?
～
??
802，失礼ですが，学校はどこまでおいでになりましたか。
　　　1なし　　2小　　8高小・新申　　41B中・新高
　　　6その他（　　　　　　　）　　／…卒・2中・8在
　　その学校は何市にありましたか。
　　　燈覇　2兵庫県　　　　　市・町　3
803．あなたの今のお仕事は。
　　　具体的に
5旧高・短大・高専・大
ON．A．
　　県　　　　　　市・賑
　　　　　〔職務内容：事務・技徳・接客・（　　　　　　　　　　））
〈白リスト〉そのお仕事は，このうちどれに当てはまりますか。
　ll農　　12林　　圭3漁／2骸　　22建　　23製造／31卸・ノ1・売　　32運・通
　33電・ガ　　　34金融　　　35公務　　　35“±一ビス／41主婦　　　42学生　　　43無職
90ea）fLf（　）　OON．A．　g
（学生のみ）学校では，どんなクラブに入っていますか。
　1なし　　2還動部　　3文化部　　9その他（　　　　　　　＞　　9N．A．
　　　　　　　　　　　　　　一9一
298　9．調査票
804．あなたのお父さんの出身地はどちらですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道
　　　　　　　　　　　　　｝豊岡市　　　　　府県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都遵
　　　それではお母さんは？　　〃　　　　　　府県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道
　　　父方のおじいさんは？　　〃　　　　　　　府県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都遵
　　　母方のおじいさんは？　　〃　　　　　　　府県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道
　　　父方のおばあさんは？　　〃　　　　　　　府県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道
　　　母方のおばあさんは？　　〃　　　　　　　府県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道
　　　配偶者は？　　なし　　〃　　　　　　府県
　　　これで終りです。長い時間ご協力ありがとうございました。
?
???
?????
K鴨
?
?
?
?
?
?
????????????????????
901．調査全般の被調査者のことば（調査畏闇闇〕
?
正しい
共通語
　1　　2
共通語だが，どこ
となくちがう
←e・@　3　　噸　4
共通語が
混ざる
一　5　一
　共通語を
　話さない
6　　　7
共通語が
通じない
　8
902．調査に対する態度　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　〔調査貫凹凹　　　　　　　　　　　　　　　積極的
903．そ　の　他
一1　調査した場所　　！自　　宅　　2勤務先
一2　　　”　　　　1部麗の中　　2玄関先
一3　同　　席　　者　　1本人のみ　　2配隅者
一4　反応までの時間　1長いほう　　2普　通
一5　質問に対する　　1多いほう　　2普　通
　　問いかえし
　　　　　　　午前　　　　　　　　　　　　　　時904．終了時賜　　　　　　　午後
　2
ふつつ
　3　　　　　4
消極的　　拒否的
分
??
3店先　　9（
3子ども　　9（
3短いほう
3少ないほう
使用録音器番号＝
）
）
）
所要時間M
分
　テープNo．　＝＝
一10一
?
9．調査票　　299
　　　特定（83蟄中）
欝　語　生　活　調　査
配入上のお願い
　ヨ常のことばづかいなどについていくつかの質問をします。それぞれの質問で，該当するものの番号には○印をつ
けて下さい。また，　　　の部分には適切なことばや数字を籔き入れて下さい。
i、男　　2、女
年齢　　　歳
鰻後に行った学校は次のどの段欝のものでしたか。　1．義務教脅終了程慶　2，高校終了程度
小・中学生ぐらい（5歳～15歳）のとき，一番畏く暮したのはどこですか。
3，大学終了程度
　　　　　　掻避
　　　　　　瘤離
1　譲麩や職購（学校）などで串舎う，いろいろな儲す」場面があ9ます。平均すると1週間にどのくらい以下の
場面を経験しますか。（　）の申に1遍閥に平均何回ぐらいかを囎いて下さい。
　a　〔家籍で｝
　用禦の話（　　　躍）　　客と応対（　　　回）　　注意・こごと（　　　E）　　相談（　　　回）
　　さしずした（　　　圏〉　　讐い争い（　　　園）　　さしずされた（　　　回）
　朝食どきの雑談（　　　園）　　握食どきの雑談（　　　画）　　夕食どきの雑談（　　　回）
　夕食後のお茶や衷食どきの雑談（　　　圓〉　　食箏どき以外の雑談（　　　回）
　電話をうける（　　　園）　　電話をかける（　　　回）
　b　〔返所の親しい人と）
　雑談（　　　回）　　知人などのうわさばなし（　　　回）　　私藩の相談・打合せ（　　　贋）
　町内会・自治会などの運絡（　　　回〉　　交渉・話合い（　　　回）
　物を貸す（　　　回）　　物を借ウる（　　　鐡）
　朗のあいさつ（　　　回）　畳のあいさつ（　　　働）　　夕方のあいさつ（　　回）
　電話をうけるL回）　　擢話をかける（　　　鐵）
　c　〔近所のあまり競しくない人と）
　雑談（　　　癒〉　　知入などのうわさ語（　　　園）　　私事の根談・打合せ（　　　画）
　町内会。露治会などの連絡（　　　回）　　交渉。話倉い（　　　回）
　物を貸す（　　回）　物を借りる（　　回〉
　醐のあいさつ（　　＠）　　昼のあいさつ（　　回）　　夕方のあいさつ（　　園）
　電話をうける（　　　画）　　電話をかける（　　　圓）
1
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d　〔レストラン。喫茶店で）
　目上の人と（　　回）　　目下の人と（　　園）　　同年輩の人と（　　　回）
　窯族と（　　　回）　　親しい人と（　　　園）　　あまり親しくない人と（　　　回）
e　｛電率やパスの中で〕
　霞上の人と（　　　回）　　目下の人と（　　　回）　　同年斐の人と（　　　園）
　家族と（　　　毯）　　親しい人と（　　　回）　　あまり親しくない人と（　　　回）
f　〔その飽の鴇所で）
　買物で店の入と（　　　＠）　　速れと歩きながら（　　　鰺）　　受付やms　mで（　　　回）
　医者や贋護婦と（　　　回）　　立ち謡（　　　回）　　人の蜜を尋ねて（　　　回）
　道などを教えた（　　　回）　　道などを耀いた（　　　嬢）
次の質問は職藁をもつ人だけが答えて下さい。なお，学生はその次のhについて答えて下さい。
g　〔職場で〕一勤めをもっている人だけが答えて下さい。
　雑談（　　　回）　　私纂の禮談。打合せ（　　　圓）　　交渉・話合い（　　　回）
　仕瑠上の掘談・打合せ（　　　回）　　さしずした（　　懸）　　質問（　　　回）
　さしずされた（　　　回）　　会議（　　　隅）
　友達。同僚（　　　懸）　　上役（　　　毬）　　部下（　　　回）
　初めての人（　　回）　　心安くない人（　　園）　　客（　　癬〉
　電話をうける（　　　回）　　電話をかける（　　　回）
h　〔学校で〕一学生だけが答えて下さい。
　雑談（　　　厩〉　　私窮の掘談。打合せ（　　　回）　　交渉。話合い（　　　回）
　勉強のための根談。打合せ（　　　回）　　さしずした（　　　回）　　蟹問（　　　圓）
　さしずされた（　　　勧〉
　友達・同級生（　　　画）　　先生（　　　毅）　　上級生（　　　回〉　　下級生（　　　回）
　初めての人（　　　回）　　心安くない人（　　　回）
H　次は，旅行についてお尋ねします。
（1）観光などで旅行に嶺かけるのは好きですか
　　1．好き　　2．どちらかといえば好き　　3．どちらかといえば嫌い
（2）　1年間に偲回ぐらい旅行に出かけますか
　私用の旅行（　　　圓／年）　　公屠の旅行（　　　回／年）
（3）東京へは年に何回ぐらい行きますか　（　　園／年）
　　　　　　　ぐゆ　④　東京には親戚があPますか　　1．ある　　2．ない
⑤　旅先で，あなたは見知らぬ人に気軽に話しかけるほうですか
4．嫌い
1．はい　　2．いいえ
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廼　ふだん話をするとき，ざっくばらんに話せる梅手がいる一方，ことばづかいに注意をはらう相手もあると思います。
　次にあげる絹手や場醗では，どの程度ことばづかいに注意しますか。その程度を下の選択肢から選んで（　）内に
　A～Eの配署を記入して下さい。
　　　〔灘潔慧ll麗；：騨。構気をつけて話す〕
　a　〔幽霊の中で〕
　　霞上の憲族（　　　）　　間年輩の寒族（　　　）　　目下の家族（　　　）　　夫または奏（　　　）
　　　　　　せや　　目上の親戚（　　　）　　同年輩の親戚（　　　）　　目下の親戚（　　　）　　親戚の子ども（　　　）
　　御用腿き（　　　）　　セールスマン（　　　）　　その他の訪問嚢（　　　）
　b　〔店で買物や食轟をするとき〕
　　行きつけの店の人（　　　）　麟くらいは知っている店員（　　　）　顔見知りでない店貴（　　　）
　　高級レストラン（　　　）　　デパート（　　　）　　スーパー（　　　）　　大衆食堂（　　　）
　c　〔近所の人と）
　　親しくつき合っている人（　　　）　匿閣話をする程蔑の人（　　　）
　　あいさつを交わす程度の人（　　　）　　顔を知っている程度の入（　　　）
　d　〔遵などを尋ねるとき）
　　士爵の警官（　　　）　　駅留（　　　）　　タパ謙屋などの店貴（　　　）　　近所の子ども（　　　）
　　遜打中の知性（　　）　逓行中の異性（　　　）　通行中の年上の人（　　　）　遡行中の年下の人（　　）
　e　（一般的に）
　学生時代の恩師（　　）　　鑑考（　　）　　燈護嫡（　　）　　心安い人（　　）　　初髭面の人（　　）
　乗り物で隣り合せた人（　　）　　待合室で隣り合せた人（　　）　　食堂や灌場で隣り合せた人（　　）
　テレビやラジtに出演するとき（　　）　　会合などで発讐するとき（　　）　　結婚式などのスピーチ（　　）
　役所で露量をもらうとき（　　）　　心安くない人（　　）
f　〔職場で〕一勤めをもっている人だけが筈えて下さい。
　薩接の上司（　　）　所属の異なるk司（　　）　同性の親しい同僚（　　）　同性の親しくない同僚（　　）
　異性の親しい同瞭（　　）　　異性の親しくない罰瞭（　　）　　同性の親しい部下（　　）
　同性の親しくない部下（　　）　　異性の親しい露瞭（　　）　　異性の親しくない部下（　　）
　出入りの粟巻（　　）　　碍意先の客（　　）　　初魁面の訪問者（　　）
　公的な会議（　　〉　　公的な相談。打合せ（　　）　　私的な相談・打合せ（　　）　　雑談（　　）
g　〔学校で）一学生だけが答えて下さい。
　校長・学長（　　）　　担任の先生（　　）　　担任以外の先嵐（　　）　　初態面の訪問春（　　）
　岡性の級友（　　）　　異性の級友（　　）　　同性の親友（　　）　　異性の競友（　　）
　綱性の上級生（　　）　　異性の上級生（　　）　　心性の下級生（　　）　　興性の下級生（　　）
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　N　ふだん話をするときのことばですが，あなたはどの程度漂準語で話しますか。次のうちから適切なものを選んで
　○印をつけて下さい。
　　　　1．いつも漂準語で話す　　2．いつも方言で話す　　3．標準語と方書の混ざったことばで話す
　　　　4．相手や場合によって，醸壮語で話したり方欝で画したりする
　｛1）上の問で1に○磯をつけた方は，このベーージの（4＞以降の震問にお答え下さい。
　　　　2～4に○印をつけた方にお尋ねします。あなたの話す方書は次のうちのどれですか。
　　　　1．忌中弁　　2．大阪弁　　3．関西弁　　4．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②　あなたの謡す方嘗は，嬢準語と違うと思いますか，似ていると思いますか。
　　　　1．ほとんど違いがない　　2．少し違う　　3．かなり違う　　4．嘉事に違っている
　③　次にあげる相手や場面では．どの程匿里雪を願いますか。
イ，察族同士で
ロ．近所の親しい人と
へ　近所のあまり緩しくない人と
二．豊中市の見知らぬ人と
’t”鐙中毒で東京の人と
へ東京で東京の人と
V．近所で店の人と
チ．町肉会などで
り．久しぶウに会った中学時代の友人と
1．醸準語
1．漂準藷
1，標準語
三．標準語
1．鳳雛語
1．漂準語
二．漂準語
1、漂準語
里．標準譲
2．方雪
2．方々
2．方言
2．方言
2．方醤
2．方書
2．方雪
2．方書
2．方言
?????標準語と方書が混ざる
漂準語と方欝が混ざる
漂口語と方讐が混ざる
漂準語と方雷が混ざる
標準語と方書が混ざる
標準語と方欝が混ざる
標攣語と方書が混ざる
漂準語と方量が混ざる
擦準語と方量が混ざる
（4）方言はあなたにとってどういう懇じのことばですか。いくつでも結構ですから○印をつけて下さい。
　1．ふだんのことば　2．よそゆきのことば　3．謡すことば　4．轡くことば　5．感傭を表すことば
　6．考えを表すことば　7，議論することば　8．仲閥とうちとけるためのことば　9．なつかしいことば
　10．郷出意識が罵まることば　ll．きれいなことば　12．きたないことば　13．子供をあやすことば
　14．悪口を欝うことば　15．ほめることば　16．本音を書うことば　17．たてまえを讐うことば
（5｝漂準語はあなたにとってどういう懇じのことばですか。いくつでも結構ですから○印をつけて下さい。
　互．ふだんのことば　2．よそゆきのことば　3．話すことば　4．繍くことば　5．感憐を表すことば
　6．考えを表すことば　7．識論ずることば　8．他衡の人と話すときや都会生活で使うことば
　9．佳嶺のことば　10．勉強するためのことば　11．きれいなことば　12．きたないことば
　13．教獲を示すことば　14．悪qを善うことば　15．ほめることば　16．本膏を書うことば
　17．たてまえを弩うことば
（6）　「標準語で話すと話の真爽味が少ない」という人がいます。あなたはこの意見に賛成ですか。
　1．　全く賛成　　2，　どちらかといえば賛成　　3．　どちらかといえば反対　　4．　全：く反鰐
㈹　「方雪まるだしでも話が通じればよい」という人がいます。あなたはこの意見に賛成ですか。
　1．全く賛成　　2．どちらかといえば賛成　　3．どちらかといえば反対　　4．全く反対
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V　下の各問に鰐して，それぞれの選択肢の中から適切なものを選び，番弩に○印をつけて下さい。また，　　　の
　部分には適切な数宇などを記入してFさい。
　（1＞毎鏑平均してどのくらい新聞を読みますか。
　　玉．全く読まない　　2．IO分未満　　3．10～20分　　4．20～30分　　5．30～60分　　6．1時鑓以上
　（2）毎日平均してどのくらいテレビを見ますか。
　　1．全く見ない　　2．30分未満　　3．30～60分　　4．1～2時間　　5．2～3時澗
　　6．3～4時間　　？．4～5時間　　8．5時間以上
　③　この1か月閣に本（教科醤は除く）や雑誌は何珊読みましたか。
　　イ本（Pt行本）　　 冊（鍵名　　　　　　　　　　　　　）
　口　月B］雑誌　　　　　　冊　（誌名
　ハ　週題誌　　　　　　　　冊　（隣家
（4）年賀バカ「キや磐中見舞などを除いて，
　　　醗入的な馬銭の手紙　　　　　　通
　　　公的な規件の手紙　　　　　　　遜
））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1か月平均，どのくらい手紙やハガキを趣きますか。
イ 　　　　　　　　　 　　　　ロ　個人的な用件のハガキ　　　　　通
ハ 　　　　　　　　 　　　　ニ　公的な用件のハガキ　　　　　　遜
㈲　手紙やハガキその他の文箪を叩くとき，国藷辞典や漢和字典をどのくらい利用しますか。
　1．いつも利用する　　2，しばしば利用する　　3．利用することが多い　　4．たまに利用する
　5．全然利用しない　　6．辞露は持っていない
㈲　上の博聞で1～4の選択肢のいずれかに○邸をつけた人だけが答えて下さい。
　それでは，辞露を利用するのはどんな場合ですか。該了するもの全てに○印をつけて下さい。
　L漢寧を確かめる　　2．送りがなを確かめる　　3．ことばの葱味を確かめる　　4．慣用句などを確かめる
　5．そのことばが漂準語かどうかを確かめる　　6．その他（莫体的に　　　　　　　　　　　　　　　　）
（7）近所の人とおしゃべりをするのは好きですか。
　1．婦き　　2．　どちらかといえば好き　　3．　どちらかといえば嫌い　　4．嫌い
⑧　纂会や会議などに出席するのは好きですか。
　L　好：き　　2．　どちらかといえば好き　　3．　どちらかといえば嫌い　　4．鎌い
（9）待合察などで見知らぬ入に話しかけますか。
　1．よく話しかける　　2．ときどき話しかける　　3．ほとんど話しかけない　　4．全く話しかけない
ae　他人と話をするとき，自分のことばが気になるほうですか。
　1．雰奮に気になる　　2．少し気になる　　3．　あまり気にならない　　4．全然気にならない
Gti人前で謡ができるほうですか。
　1、できる　　2．どちらかといえば，できる　　3．どちらかといえば，できない　　4．できない
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ご協力ありがとうございました。
お手数ですが，筒封の返醤用封簡（切手は不翼）にてご返送丁さるよう
お願い串し上げます。　　　　　　　　　　　　　　翻立国籍研究所
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特定（83寓津）
詑人上のお願い
　H常のことばづかいなどについていくつかの質問をします。それぞれの質問で，該当するものの番号に
はO印をつけてドさい。また，　　　　　の部分ICは適切なことばや数字を轄き入れて下さい。
1　家団や職場（学校）などで出合う，いろいろな「話す」場面があります。平均する．と1週間にどのく
　らい以下の場面を経験しますか。　（）の中に1週間に平均何圏ぐらいかを書いて下さい。
　a　〔家庭で〕
　　用事の話（　　　翻）　　客と応対（　　　翻）　　注意。こごと（　　　鳳）　　楮談（　　　団）
　　さしずした（　　園）　　言い争い（　　回）　　さしずされた（　　回）
　　朝食どきの雑談（　　　圏）　　入食どきの雑談（　　　回）　　夕食どきの雑談（　　　認）
　　タ食後のお茶や夜食どきの雑談（gel）　　食事どき以外の雑談（　　　園〉
　　配偶者との雑談（　　　翻）　　親との雑談（　　　圓）　　自分の子どもとの雑談（　　　園）
　　電話をうける（　　　繍）　　竃話をかける（　　　園）
　b　〔近所の親しい人と〕
　　雑談（　　　⑨）　　知人などのうわさぱなし（　　　回）　　私審の相談・打会せ（　　　翻）
　　町内会・自治会などの連絡（　　　醗）　　交渉・話合い（　　　醤）
　　根手の家で話す（　　　園）　　自分の家で語す（　　　画）　　路上その他で話す（　　　圓）
　　物を貸す（　　　圃）　　物を借りる（　　　圏）
　　朝のあいさつ（　　　回）　　屋のあいさつ（　　　園）　　夕方のあいさつ（　　　回）
　　電話をうける（　　　回）　　電話をかける（　　　回）
　c　（近所のあまり親しくない人と〕
　　雑談（　　　翻）　　知人などのうわさ話（　　　濾）　　私事の相談・打合せ（　　　暇）
　　町内会。自治会などの連絡（　　　回）　　交渉・話合い（　　　回）
　　物を貸す（　　　回）　　物を借りる（　　　回）
　　朝のあいさつ（　　　回）　　昼のあいさつ（　　　回）　　夕方のあいさつ（　　　團）
　　篭話をうける（　　　園〉　　電話をかける（　　　園）
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　d　　〔レストラン●喫茶店で〕
　　膿上の人と（　　　園）　　屈下の人と（　　　癒）　　同年難の人と（　　　醸）
　　家族と（　　　回）　　親しい入と（　　　回）　　あまり親しくない人と（　　　囲）
　　職場の入と（　　　圓）　　近駈の人と（　　　回）　　サークルの友人と（　　　濾）
　e　〔電車やバスの中で〕
　　段上の人と（　　　團）　　囲下の人と（　　　回）　　閲年戴の人と（　　　画）
　　家族と（　　　懸）　　親しい人と（　　　園）　　あまり親しくない入と（　　　回）
　f　〔その他の場所で〕
　　買物で薙の人と（　　回）　　連れと歩きながら（　　圓）　　受付や窓口で（　　回）
　　医者や麿護婦と（　　　圏）　　観光客と（　　　灘）　　立ち謡（　　　園）
　　人の家を訪ねて（　　　圓）　　酒を飲みながら（．　　回）　　道などを教えた（　　　画）
　　道などを闘いた（　　　園）
　次の質問は職業をもつ入だけが答えてドさい。なお，学生はその次のhについて答えて下さい。
　g　〔職場で〕一動めをもっている入だけが答えて下さい。（自営業の人も含む）
　　雑談（　　　回）　　私箏の彬談・打合せ（　　　幽）　　交渉。話合い（　　　回）
　　仕事上の彬談。打合せ（　　　回〉　　さしずした（　　　國）　　質問（　　　灘）
　　さしずされた（　　圓〉　会議（　　回）
　　友達・同僚（　　画）　　上役（　　翻）　　部下（　　　園）
　　会牡のサークルで（　　　回）　　初めての人（　　　幽）　　心安くない人（　　　回）
　　象含上の客（　　　魁〉　　個入的な客（　　　園）
　　私用の電話をうける（　　　罎）　　公用の電話をうける（　　　回）
　　私繕の電話をかける（　　　翻）　　公周の電話をかける（　　　回）
　h　〔学校で〕一学生だけが答えて下さい。
　　雑談（　　　回）　　鞍鼻の相談・打’合せ（　　　画）　　交渉・話合い（　　　回）
　　勉強のための掘談・打合せ（　　　園）　　さしずした（　　　園）　　質問（　　　回）
　　さしずされた（　　　圓）　　クラス討議（　　　翻）
　　友達。同級生（　　　回）　　先生（　　　回）　　上級生（　　　㊥）　　下級生（　　　回）
　　クラブの先輩（　　　圏）　　クラブの後事（　　　回）　　初めての入（　　　回）
　　心安くない人（　　　癬）
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il　次は，嫁｛£についてお母ねします。
〔1｝癬光などで旅行に猷かけるのは好きですか。
　　圭．好き　　2．　どちらかといえば好き　　3．　どちらかといえば嫌い　　4．嫌い
｛2｝　1母三間に阿翻ぐらい旅行に出かけますか。
　私用の旅行（　　　翻／年）　　公用の旅行（出張など）（　　　⑨／年）
L誰と行きますか。
　1．ひとりで　　2．家族と　　3．友人と　　4．［彊体旅行で　　5．その他（　　　　）
｛3｝東京へは年に渦潮ぐらい行きますか。（　　回／郊）
（4）京都市へは，年に値1翻ぐらい行きますか。（　　画／年）
　　　　　　　が｛5｝束京には親戚がありますか。　1．ある　　2，ない
｛6｝旅先で，あなたは見知らぬ人に気軽に話しかけるほうですか。　1．はい　　2．いいえ
〔？）旅先で，あなたは晃知らぬ入に話しかけられたら気軽に応ずるほうですか。しはい　　2．いいえ
盟　ふだん話をするとき，ざっくばらんに話せる掘手がいる一方，ことばづかいに注意をはらう相手もあ
　ると思います。次にあげる根手や場面では，どの程縦ことばづかいに注意しますか。その程痩を下の選
　択肢から潔んで（　）内にA～Eの記号を記入して下さい。
〔1欝慧篇訟簾；幽す。あ櫛をつけて話す〕
　a　［家庭の中で｝
　　巨土の家族（　　）　　戸畑躍の家族（　　）　　馬下の家族（　　）　　夫または妻（　　）
　　1．客土の親戚（　　）　　跨年戴の親戚（　　）　　綾下の親戚（　　）　　親戚の子ども（　　）
　　御月彗角き（　　）　　セールスマン（　　〉　　その他の訪鶏者（　　）
　b　〔窩で買物や食事をするとき）
　　行きつけの店の人（　　）　　顔くらいは知っている店員（　　）　　顔見知りでない店員（　　）
　　高級レストラン（　　）　　デパート（　　）　　スーパー（　　）　　大衆食堂（　　＞
　C　　〔一般的に｝
　　学生露店の恩師（〉　緩諸（）　　滋護婦（　　）　　心安い人（　　）
　　初対弼の人（　　）　　乗り物で隣り合せた人（　　）　　待合窒で隣り合せた入（　　）
　　食堂や纐場で隣り合せた人（　　）　　テレビやラジオに撫演ずるとき（　　）
　　会合などで発欝するとき（　　）　　結婚式などのスピーチ（　　）　　観光客（　　）
　　役所で轡類をもらうとき（　　）　　心安くない人（　　）　　目上（　　）　　閉下（　　）
　　近所の親しい入（　　）　　近所のあまり親しくない入（　　）　　近蕨の子ども（　　）
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W　ふだん謡をするときのことばですが，あなたはどの程度標準語で謡しますか。次のうちから適切なも
　のを選んで○印をつけて．下さい。
　　　1．いつも標準語で話す　　2．いつも方言で話す　　3．標準語と方言の混ざったことばで話す
　　　4．椙手や場合によって，標準語で話したり方言で謡したりする
　〔1）上の悶でlICO印をつけた方は，このペーージの（4｝以降の質問にお答え下さい。
　　　2～4に○翔をつけた方にお尋ねします。あなたの話す方書は次のうちのどれですか。
　　　1．宮津弁　　2．京都弁　　3．関西弁　　4．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　）
　②　あなたの話す方言は，標準語と違うと思いますか，似ていると思いますか。
　　1．ほとんど違いがない
〔3｝次にあげる相手や場面では，
　イ．家族隅士で
　ロ．近所の親しい人と
　ハ．透所のあまり親しくない人と
　二．宮津布の見知らぬ人と
　ホ．京都市の見知らぬ人と
　へ宮津市で東京の人と
　ト・密津市で京都市の人と
　チ．東京で東京の人と
　り．宿所で濡の人と
　ヌ．町内会などで
　ル．久しぶりに会った中学時代の友人と
2．少し違う　　3．　かなり違う
どの程度方書を使いますか。
4．非常に違っている
1．　　標準藷　　　　　2．　　方言　　　　　3．
1．　　標準語　　　　　2．　　ブヲ書　　　　　3．
1，標準語　　2．方言　　3．
1，標準語　　2，方言　　3．
1．　　標準言吾　　　　　2．　　方書　　　　　3．
1．　標準語　　2．　方量　　3．
1．　標準語　　2．　方言　　3．
1．　標準語　　2、　方書　　3．
1．　　標準語　　　　　2，　　方言　　　　　3．
1．標準語　　2．方書　　3．
1．標準語　　2．方言　　3，
標準語と方言が混ざる
標準語と方言が混ざる
標準譜と方言が混ざる
標準語と方言が混ざる
標準語と方言が混ざる
標準語と方言が混ざる
標準語と方言が混ざる
標準語と方雷が混ざる
標準語と方言が混ざる
標準語と方言が混ざる
標準語と方言が混ざる
｛4｝　「標準語で謡すと話の爽実味が少ない」という人がいます。あなたはこの意趣に賛成ですか。
　1．全く賛成　　2．どちらかといえば賛成　　3．どちらかといえば反対　　4，全く反対
｛5｝　「方言まるだしでも話が通じればよい」という人がいます。あなたはこの意晃に賛成ですか。
　1．全く焚成　　2．どちらかといえば賛成　　3．　どちらかといえば反対　　4．全く反対
｛6｝　「小中学校で，方書のよさを見颪す教育をすべきだ」という人がいます。あなたはこの意見に賛成
　ですか。
　1．全く賛成　　2．どちらかといえば賛域　　3．どちらかといえば反薄　　4．全く反対
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V　下の各閤に対して，それぞれの選択肢の中から適切なものを選び，番号にO印をつけて下さい。また，
　　　の部分には適切な数宇などを記入して下さい。
樹　毎日平均してどのくらい新際を読みますか。
　　1，全く読まない　　2．　10分未満　　3．　10～20分　　4．　20～30分
　　5．30～6G分　6．重時間以上
｛2｝毎呂平均してどのくらいテレビを見ますか。
　　1．全く見ない　　2．　30分未満　　3．　30～60分　　4．　1～2時間　　5．　2～3時間
　　6，　3～4ほ寺艮羅　　7．　4～5匡寺口　　8．　5時間以＿ヒ
　〔3｝この1か月閣に本（教科：1禦ま除く）や雑誌は何冊読みましたか。
　　イ．本（単行本）　　　　陽　（書名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉
　ロ．月刊雑誌　　　　　　騰　（誌名
　ハ．週科誌　　　　　　冊　（誌名
｛4）年賀ハガキや暑中見舞などを除いて，
　イ．醐人的な用件の手紙　　　　　通
　ハ．公的な用件の手紙　　　　　　通
））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1か月平均，どのくらい手紙やハガキを書きますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口．個人的な用件のハガキ　　　　　通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ，公的な用件のハガキ　　　　　　通
（5）友入に出す手紙とか円記を書くときに，方言が混ざることがありますか。
　1．ほとんど方雷で書く場合がある　　　2．方霞がかなり混ざる場合がある
　3．方書と標準語がほぼ半々の場合がある　　　4．方言がすこしは混ざることがある
　5．方円が混ざることはまったくない
⑥　手紙やハガキその他の文章を酵くとき，国語辞典や漢和字興をどのくらい利用しますか。
　1．いつも利吊する　　2．　しばしば利用する　　3．利幽することが多い　　4．たまに利用する
　5．全然利用しない　　6．辞轟は持っていない
｛7｝上の質問で1～4の選択肢のいずれかに○印をつけた人だけが答えて下さい。
　それでは，辞書を利口旧するのはどんな場合ですか。該当するもの全てに○印をつけて下さい。
　1，漢字を確かめる　　2、送りがなを確かめる　　3．ことばの奮味を確かめる
　4　慣用句などを確かめる　　5．そのことばが標準語かどうかを確かめる
　6．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（8｝近所の人とおしゃべりをするのは好きですか。
　1．好き　　2．　どちらかといえば好き　　3．　どちらかといえば嫌い
〔9）集会や会議などIC出席するのは好きですか。
　1．好き　　2．どちらかといえば好き　　3．どちらかといえば嫌い
⑯　待合窒などで見知らぬ入に話しかけますか。
　1．　よく話しかける　　2．　ときどき話しかける　　3．
　4．全く話しか砂ない
4．嫌い
4．嫌い
ほとんど話しかけない
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　tiD　他人と話をするとき，自分のことばが気になるほうですか。
　　1．非常に気になる　　2，少し気になる　　3．あまりPt；Cならない　　4．全然気にならない
　GZ　人前で話ができるほうですか。
　　1．できる　　2．どちらかといえば，できる　　3．どちらかといえば，できない
　　4、できない
　93　あなたは，ご返所の方とどの程度のおつき合いがありますか。
　　　1．あいさつをかわす程度の人だけ　　2．憧間話をする程度の入だけ
　　3．親しくつき合っている人が数人いる　　4．親しくつきあっている入がかなりいる
　　5．ほとんどつき合いがない
　⑯　ひと灘にいって，最近のH本語は猷れていると思いますか。
　　　1．非常に乱れている　　2．多少乱れている　　3．あまり乱れていない
　　4．全く乱れていない
こ脇力ありがとうこざいました。このアンケートにご紀入下さったのはいつでずか。
　　　1月　　Bの朝・屋・夕方・夜ころ
なお，このアンケート蘂は調嶽畏がお伺いしましたときにお護し下さい。
毬立国繕研究駈
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藷生活調査　　鴇麟・＝
　日常生活の中でふだん使っておられることばやことばに対するお考えをお尋ねしXす。むずかしく考え
ないでお魯え下さい。
1　あなたは，きのうtどんなことをしましたか。つぎの中から思い出して番・号に○印をつけて下さい。
　　いくつつけてもかまい賦せん。
　〔家で謡をしましたか）
　　1相談　3言い争い　a家人に注意やこごと　4絹事の話　Sさしずした　5さしずされた
　　τ御絹開き・集金入・セールスマン等と応対　Gその他お客と応対
　　1朝食どきの雑談　t昼食どきの雑談　1夕食どきの雑談　‘夕食後のお茶や夜食どきの雑談
　　s食事どき以外の雑談
　　噸己偶者との雑談　窺親との雑談　S自分の子どもとの雑談
　　i螺線をうける　　2電話をかける
　〔近所の親しい人と語をしましたか〕
　　黒雑談　Z知入などのうわさ話　S私事の棚談・打含せ　，町内会・自治会などの連絡
　　5交渉・話合い
　　L穏手の家で話す　2自分の家で謡す　3賂上その他で謡す
　　1物を貸す　，物を借ワる
　　S朝のあいさつ　2昼のあいさつ　S夕方のあいさつ
　　±篭謡をうける　2電話をかける
　〔近駈のあ9り親しくない入と話をしましたか〕
　　1雑談　隷知人などのうわさ話　3私事の絹談・打合せ　4町内会。自治会などの遮絡
　　5交渉・謡合い
　　属物を貸す　歪物を借りる
　　i朝のあいさつ　診昼のあいさつ　3夕方のあいさつ
　　：電話をうける　　2電話をかける
　〔職場や学校や会合で話をし笈したか〕
　　ユ先盈や上役の人と　2先耀や上級生と　昌友だちゃ同僚と　‘部下や下級生と　S客と
　　Sあまり心安くない人と　7はじめての入と　5サークル・クラブの人と
　　1嬢問　t私事の稲談。打合せ　S公事の根談・打合せ　，交渉。話合い　S会議　eさしずした
　　Tさしずされた　昌雑談　　　　　　　　　監igE　eうける　2電議をかける
　〔レスhラソ・喫茶店で話しましたか3
　　i囲上の人と　割下の人と　3問年避の人と　る簸族と　観しい人と　eあまり親しくない人と
　　7職場の人と　S近所の人と　9サークルの友人と
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　　〔電車やバスの中で話しましたか〕
　　　唱導の入と　2目下の入と　3同年輩の人と　4家族と　S親しい人と　。あまり親しくない人と
　　〔その他の場所で話し蓑したか〕
　　　1買物で店の人と　2連れと歩きながら　3受付や窓醸で　4待合窯で　5医者や看護婦と
　　　。観光客と　：大勢の人の飼で
　　　1道などを教えた　2這などを關いた
　　　1立ち話　t入の家を訪ねて　墨取を飲みながら
　　〔聞きましたか｝
　　　1ラジオ　1テレビ　3豊伝カーの放送　舎その他の街頭放送　’外国語
　　　1演説　：講義。訓謡・説教　3駅などの案内。お知らせ　‘放送のニュース
　　〔読みましたか〕
　　　1新躍　2週刊誌　：その他の雑誌　4数科書。参考書　5辞書　e外国語　τ小説　5漫画
　　　”その勉の本
　　〔盤きましたか〕
　　　t日記　2億がき　“手紙　‘ポスター。掲示板　S職鵬での書き物　6署名　1その他の文章
　　　L伝票　2帳簿　3家議簿　，メモ　Sノート　5届，申込みその他の鍵類
ll　ふだん話をするとき，ざっくばらんに話せる銅手がいる一方，ことばづかいに注意をはらう掘手もあ
　　ると思います。次にあげる相手や場面では，どの程度ことばづかいに注意しますか。その程農を下の
　選択肢から選んで（　）内にA～Eの記号を記入して下さい。
儲熱；籍蹴黙中学す。構気をつけてつ
　a　〔家燵の中で）
　　目上の家族（　　）　　瞬年蟹の家族（　　）　　且下の家族（　　）　　夫董たは妻（　　）
　　目上の親戚（　　）　　飼年蓬の親戚（　　）　　目下の親戚（　　）　　親戚の子ども（　　）
　御用聞き（　　）　　セールスマン（　　）　　その他の訪問者（　　）
　b　〔店で買物や食事をするとき〕
　　行きつけの店の人（　　）　顔くらいは知っている店員（　　）　顔見知りでない店員（　　）
　　高級レストラン（　　）　　デパー5（　　）　　スーパー（　　）　　大衆食堂（　　）
　c　〔一一tw的に）
学生時代の恩師（　　）　　医者（　　）　　看護婦（　　）　　心安い人（　　）
初対面の人（　　）　　乗り物で隣ワ合せた人（　　）　　待合窒で隣り合せた人（　　）
食堂や酒場で隣り会ぜた入（　　）　　テレビやラジオに出演するとき（　　）
会合などで発言するとき（　　）　　結婚式などのスit’　W・チ（　　）　　観光客（　　）
役所で書類をもらうとき（　　）　　心安くない人（　　）　　R上（　　〉　　目下（
近所の親しい入（　　）　近所のあ9り親しくない人（　　）　近所の子ども（　　）
）
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毯　下の尋問に対して，それぞれの選択肢の中から適切なものを選び，番号に○印をつけて下さい。また，
　　＿＿の部分には適切な数字などを記入して下さい。
｛1｝毎日S｝Zigしてどのくらい競聞を読みますか。
　　1全く読蓑ない　　210分未満　　s王0～20分　　‘20～30分
　　s　30～60分　　　　o　 t時間以」二
　｛2｝毎日平均してどのくらいテレ’ビを見ますか。
　　ヨ全く見ない　　　230分未満　　330～60分　　‘1～2時間　　52～3時聞
　　fi　3～4時闘　　　　7　4～5時騎　　　s　5時間以上
〔3）観光などで旅行に出かけるのは好きですか。
　　：好き　　：どちらかといえば好き　　Sどちらかといえば嫌い　　，嫌い
　（4，　1年間に何回ぐらい旅行に出かけますか。
　　私用の旅行（　　回／年）　　公用の旅行（嵐張など）（　　回／年）
　　L雛、行きeすか。
???????
tひとりで　　1家族と　　S貫入と　　4寝食旅行で
東京へは年に何園ぐらい行きEすか。（　　　贋／年）
東都市へは，年に何回ぐらい行きますか。（　　園／年）
姫路には，年に何園ぐらい行きますか。　（　　　回／年）
束京には親戚がありますか。　　　iある　　＝ない
旅先で，あなたは見知らぬ人に気軽に話しかけるほうですか。
旅先で，
5 その他（
）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1はい　　　：いいえ
　　　　　　あなたは心知らぬ入に話しかけられたら気軽に応ずるほうですか。1はい　　tいいえ
　　「標準語で話すと話の真実味が少ない」という入がい装す。あなたはこの意見に賛成ですか。
　1全く賛成　　　tどちらかといえば賛成　　　Sどちらかといえば反対　　　，全く反対
吻　「方言笈るだしでも話が通じればよい」という人がいます。あなたはこの意見に賛成ですか。
　1全く賛成　　tどちらかといえば賛成　　；どちらかといえば反対　　‘全く反対
⑬　「小中学校で，方言のよさを見蕩す教育をすべきだ」という人がいます。この意見に蟹成ですか。
　1　全く賛成　　　t　どちらかといえば賛成　　　S　どちらかといえぽ反対　　　4　全く反対
鮒　友人に出す手紙とかβ記を書くときに，方言が混ざることがあり懐すか。
　　1ほとんど方言で書くことが多い　　　　　　t方言がかなり混ざることがある
　　S方言と標準語がほぼ半々のことがある　　　4方言がすこしは混ざることがある
　　S方器が混ざることは該つた，くない
囎　返所の人とおしゃべりをするのは姫きですか。
　　1好：き　　　t　どちらかといえば好き　　　S　どちらかといえば嫌い　　　，嫌い
㈱　集会や会議などに繊席するのは好きですか。
　　t好き　　　t　どちらかといえば野き　　　S　どちらかといえば嫌い　　　る嫌い
U宕　待合室などで見知らぬ人に謡しかけますか。
　　1よく話しかける　　aときどき話しかける　　Sほとんど話しかけない
　4全く話しかけない
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　㈹　勉人と話をするとき，自分のことばが気になるほうですか。
　　　S非常に気になる　　t少し気になる　　Sあまり気にならない　　‘全然気にならない
　㈱　人前で語ができるほうですか。
　　　tできる　　2どちらかといえば，できる　　Sどちらかといえば，できない
　　　‘できない
　㈱　あなたは，ご近所の方とどの穏度のおつき含いがあり9すか。
　　　Sあいさつをかわす程度の入だけ　　　　2世間話をする程漫の人だけ
　　　昌親しくつき合っている入が数人いる　　4親しくつきあっている人がかなワいる
　　　5ほとんどつき合いがない
　⑳　ひと口にいって，最近のH本語は乱れていると思いますか。
　　　t非常に乱れている　　t多少乱れている　　　sあまり乱れていない
　　　4全く乱れていない
群　年齢や数をあらわすことばについてお尋ねします。
　（！）　「数園」といったら大体何圏くらいのことだと思い壊すか。
　　1　1～2匡毒　　　　：　2～3回　　　　 s　3～4［璽1　　　　る　4～5園
　　s　5～6回　　　　e　6～7測　　　　7　7～8園　　　　eその他（　　～　　圃）
　｛2｝では，　「数日後」といったら何回後のことですか。
　　1　1～2臼後　　　t　2～3日後　　　 s　3～4日後　　　‘　4～5臼後
　　s　5～6日後　　　。　6～7日後　　　7　7～8貝後　　　sその他（　　～　　日後）
　〔3）下にあげたそれぞれの入はおよそ何歳くらいの入だと思い蓑すか。具体的な数宰を記入して下さい。
　　　　響年（　　　～　　　歳くらい）　　　　熟年（　　　～　　　歳くらい）
　　　　老年（　　　～　　　歳くらい）　　　中年（　　　～　　　歳くらい）
　　　　少年（　　　～　　　歳くらい）　　　壮庫（　　　～　　　歳4らい）
　　　　老人（　　　～　　　歳くらい）　　　若者（　　　～　　　歳くらい）
V　ふだん話をするとき，あなたはどの程慶標準語で凹しますか。
　1いつも標準語で託す　　tいつも方醤で話す　　S願準語と方零とが混ざる
　，相手や場含によって，標準語で話したり方言で話したりする
｛1｝上の問で，2～4に○印をつけた方にお轟ねします。あなたの話す方言は次のうちどれですか。
　　　（1に○印をつけた方は，5ページの質問に進んで下さい）
　　1鍵岡弁　　　t但馬弁　　　3関西弁　　　4その他（具体的に
｛2｝あなたの謡す方言は，標準語と違うと思いますか，似ていると思いますか。
　　1ほとんど違いがない　　　2少し違う　　　Sかなり違う　　　‘雰常に違っている
）
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W　郵便のあて名や文章についてうかがいます。
1．県庁や市役所などから郵便が届いたとし葦す。なかみは，役所がひらく「文イと講演会」などの案内書
　　です。
　　α｝こういうi郵便のあて名にっける敬称は，　「様（さま）」と「殿（どの）」の2種類がよく使われ
　　　　領すが，あなたが受け取るとして，どちらを使ってほしいですか？　使ってほしいほうに○際を
　　　　つけて下さい。
　　　　　1．様（例：加藤太郎様．力トウタロウサマ……）
　　　　　2．殿　（例：加藤太郎殿　　力トウタロウドノ……）
　　｛2｝この種類の案内の文章として，次の二つのどちらがお好きかを選んでください。内容は同じです
　　　　が，下線部分がある場合ωとない場合｛2｝を比べて下さい。
　　　　　1．　「○月OBに文化講演会を開催し壊すのでお知らせいたします。みなさんおそろいでお出
　　　　　　かけ下さい籔すようご案内串ま二げます。」
　　　　　2．　「OfiO呂に文化講演会を開催します。みなさんおそろいでお出かけ下さ、磁
2．あなたと縢年配の知ワ掃いから，転贋しfcことを知らゼる印刷したハガキが届きました。
　　｛1｝そのハガキのあて名としてf様」とヂ殿」のどちらを使ってほしいですか？　糧手（転居した入）
　　　　の性別を考えながら，使ってほしいほうに○印をつげて下さい。
　　　　　　転居した入が男性の場合一一〔　1．様　　　2．殿　〕
　　　　　　転居した人が女性の場合一〔　1．様　　　2．殿　｝
　　②　逆に，もしあなた農身が転居して通知を出すとしたら，どちらを使うでしiうか？
　　　　　　椙手が男用の場合　　　　　　〔　1．様　　　2、殿　〕
　　　　　　吊手が女性の鳩合　　　　　　〔　1．様　　　2．殿　〕
　　〔3｝転居通知の文章として，次の二つのどちらがお好きですか？　下線部分がある扇合ωとない鵬合
　　　　②とを比べて選んで下さい。
　　　　　1．　ギ拝啓……このたび，左記の陣所へ転居いたし蓑したのでお知らせ申上げ藪す。当地へお
　　　　　　　越しのおりには，どうぞお気軽にお立寄b下さい9すようお願い申上げます（お待ち申上
　　　　　　　げております）。……敬具」
　　　　　2．　「拝啓……このたび，左記の住所へ転居いたし鷲した。当地へお越しのおりには，どうぞ
　　　　　　　お気軽にお立嵜り下さい。……敬具」
ご協力ありがとうございました。このアンケートにご紀入下さったのはいつですか。
　　　7月　　臼く　封戸）の朝。昼・タ方。夜ころ
なお，このアンケート粟は調歪鼠がお飼いしましたときにお渡し下さい。
国立贈語研究筋
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10．まとめと今後の課題
　本報告書は，「日本人の言語行動の類型」という課題名のもとに文部省科学
研究費補助金（特定研究1）を受けて実施した調査研究のうちから，豊中・宮
津・豊岡の3都市の市民を対象とした調査の結果をまとめたものである。
　この調査は，本書の表題である「場面と場面意識」を中心テーマとしたもの
である。そこでは，言語行動場面そのものへの接触頻度（4．），場面への接触
態度意識（3．と6．の一部），場面における共通語と方言使い分け意識（5．），
各場面での言語形式の選択（2。と7．の一部）など，場面に関する諸問題を各
種の観点から取り上げた。（他に，地域言語の実態をみるための，語彙・文法
項匿，またアクセント項圏に関する調査も含まれている。）
　この調査で得られた結果については，章ごとにそれぞれ論じてきたので，こ
こでそれらをいちいち繰り返すことは避けて，「場面」の問題に直接関係する
事項に限定して若干の整理をすることとしよう。
10．1．場面について
　場面に対する結果は，上記に掲げた観点ごとに異なる面があり，また調査地
域の違いによる差異もみられているが，共通点も少なくない。そこで，個々の
違いには目をつぶって，場面要素の共通項を示しておこう。
　（1）上下関係
　これには，年上一年下の年齢関係，上司一部下などの地位関係，目上一目下
といった身分関係など，さまざまな要因（軸）が含まれている。それぞれの軸
において若干の相違はみられるが，概観的にいえば，本人より上の関係にある
人に対する轡語行動（意識）と，同等または下の人に対するものとの間に非常
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に大きな断層が認められている。なお，同等と下の者とに対する意識は，本人
の年齢や性別などによって様相を異にしている面が大きいようである。
　ちなみに，地域社会においては校長や住職など特定の職業の人が高く待遇さ
れることがあるが，これもこの枠組みの一種とみなすことができよう。
　（2）　’性別関係
　他の条件が等しいなら，一般に異性に対するほうが同性相手よりも丁寧な雷
語行動を取る傾向がみられる。ただし，相手が圏上であるような場合では性溺
の要因による差異はきわめて小さいこと，また妻に対する夫の行動（意識）な
ど，ケースバイケースといった側面が強く，他の要霞ほどは大きく関与しない
とも考えられる。
　（3）　親疎関係
　相手と親しいかそうでないかという親疎関係の軸，とくにミウチとして遇す
るか否かの影響はきわめて大きいといえる。これと（1）の上下関係の要因とのど
ちらが強く働くかは，本人の性溺・位置あるいは特定の言語行動を営む状況的
側面によって左右される薗があり，一概にはいえない。なお，親疎の区別は相
手が子どもの場合はほとんど無関係といえる。
　（4＞窒間的距離
　空聞的距離には種々の現象が含まれるが，ここでは，地元の人と話すかよそ
の土地の人と話すかといったことを意味することとする。一般的にいえば，．家
庭より近隣，それよりも離れた市内，といった具舎に，やはり空間的な隔たり
が大きくなるにつれて「よそいき」の言語行動が増加する傾向がある。しかし，
当然のことながら言語行動の距離と空間的な距離とが正比例するわけではなく，
一定以上離れた場合には「よそ社会」として一括してくくられることになる。
ただし，その境界線がどこにあるかは，その入の住む環境や個人的要素によっ
て多少の違いがある。
　（5）場所・環境
　公の席での行動と私的な場での行動とでは，当然ながら前者のほうが緊張を
強いられて丁寧な言語行動が実現される。この種のものとしては，高級レスト
ランと大衆食堂といった場所の違い，相手の人数といった要素なども関係して
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いる。上記の空間的距離の聞題もここに含めてみることができる◎
　（6）話題・用件
雑談をするか政治向きの話をするかといった話題，また依頼・交渉といった
ことによっても言語行動に影響がみられる。
　以上は，この調査で直接・間接に取り上げた場面要素の一部である。これら
の多くの面は，従来からの指摘の確認にとどまったきらいがなくもない。しか
し，帽章で記された分析結果，とりわけ属性差・地域差等の分析を通じて場面
要素の関与の程度が明らかになった部分も少なくない。
　なお，本調査は場薗について多角的な方面からアブU一チしたわけであるが，
結果として章ごとの分析に終始してしまった。章ごとの枠を超えた各種のクロ
ス分析を行い，場面間の関連性を浮彫りにさせるようにすべきであったと反省
している。また，各人の場颪把握の類型に迫るための解析を行うことも必要で
あったと考えている。これらの点については，できるだけ近い機会に資料の再
i整理を行い，さらに深い考察を加えたいと思っている。
10．2．調査法について
　本研究には，場面調査法の検討を行おうという目的も一部含まれている。こ
れについて簡単に記しておく。
　（1＞「前日行勤チェック方式1と「平均頻度回答方式」
　人々が一定の時間をどのように消費したかを調べることを「タイム・バゼッ
ト」という。その調査法としては，～般に「日記法」「昨日面接法」「観察法」
の3種が存在しており，とりわけ被調査者の前日の行動を尋ねて記録する「昨
碍颪接法」が多用されている。ここでは人々が田常各場面に接触する度合いを
測定するための方法として，「昨日面接法jの変形としての2通りの方法を試
みた。すなわち，豊岡で実施した「前日行動チェック方式」と，豊中・宮津で
行った「（1週間の）平均頻度回答方式」とである。両調査法を比較検討した
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ところ，両者には高い相関関係が認められた。このことから，被調査者の負担
が比較的軽い「前H行動チェック方式」のほうが調査法として優れていると目
される。（4．8．参照。）
　（2）自記式調査と面接調査
　同じ内容のことを尋ねるにしても，被調査者が自ら読んで答える自記武のア
ンケート調査と調査員が面談して行う面接調査では，結果の数値にいくらかの
差が生じるケースが少なからずみられる。本調査でも，調査地点によって調査
法を変えて実施してみたものがある。すなわち，場面による方言と標準語の使
い分け意識を尋ねる項目において，豊中・宮津では自記式調査の中で，豊岡で
は面接調査の中で質問を行ってみた。都市の性格・規模等からみて，宮津と豊
岡とはこの項目に関してはほぼ類似していると考えたからである。その結果，
予想通り，調査法に基づくとみられる差異が生じているようである。しかし，
この資料だけでは，もともと両地域での事情が異なっていたからだという疑い
も残されている。今後は，同質の2集団を構成するなどした上で，改めて比較
調査を行う必要があろう。（5、1．3参照。）
　以上の他にも，場面提示順序，関連項目の調査票での配置など，調査法上で
の問題についていくつかの試みを行ったが，いずれも小規模なものであったた
め，明確な結論を得ることはできなかった。
10．3，調査の反省
　この報告書を終えるにあたって，上記に述べたこと以外の，この調査に対す
る反省点をあげておく。
（1）本調査では，豊中・宮津および豊岡の3都市において，サンプリングに
よる比較的多数の被調査者を対象とする調査を実施した。これは，それで大き
な意味があったと思っている。しかし，場面については未だに来解決の問題が
多々あることを考慮すると，問題点を少しずつ吟味するための小規模調査の積
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み上げ方式もあったかと思われる。
　（2）場面に関する調査法についていえば，この調査では従来方式に準拠する
面が多かった。しかし今振り返ってみると，より新しい方法をもっと積極的に
摸索する必要があったと思っている。そのためには，多少不満足ではあったと
しても一定の理論モデルを強く打ち出すべきであったかも知れない。
　（3＞調査項目の中には，各地域社会の言語状況などをみようとしたためもあ
って，場面とは直接関係のないものがある程度含まれている。しかし，この種
のものも場面と何らかの形で関係づけるような形で調査票の中に組み込むべき
であったと思う。少なくとも，被調査者の場面意識等との関連での分析を試み
てみることは必要であったといえる。
　（4）本書の執筆には合計7名の者があたった。この人数は，この種のものと
しては多すぎるとはいえないが，諸般の事情もあって，結果として論文集のよ
うな記述となってしまった。これはある程度しかたのないことではあるが，少
なくとも各章の調整をもっとはかるべきであったろう。
　（5＞いずれにしろ，この調査の結果を再吟味した上で，場面研究の次のステ
ップへ進むことを考えなければならないであろう。
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○八丈島の言語調査（報告1，1950年）
　　餓立後，最初の共略語化の調査。共通語化の程度は共通語使購揚面の量に比例することが示され
　ている。
○言語生活の実態（報告2，1951年）
　　横島県白河市で行った共通語化の調査。日本での社会言語学的調査研究の先駆として注目されて
　いる。学歴，生育地，丙親の出身地の3要因が典通語化に強く闘与する等の結果が得られた。
○地域社会の言語生活（報皆5，1953年。報告52，1974年）
　　山形県鶴岡市における約20年を隔てた2度の共通語化調査。2回の調嶽から，共通語化の要困
　は時勢により異なること，共通語化には4つの段階が考えられる等が鴫らかになった。
○敬語と敬語意識（報告11，1957年。報告77，1983年）
　　上記同様，同一地域被会（愛知県濁崎市）で約20年間を隔てて行った調査。敬語使期の判断基
　準は2園の調査でほとんど変わらなかった。使い分けに翻しては，境在の方がうまくなった等のこ
　とカ｛明ら力一こなつデこQ
O共通語化の過程（響岩27，1965年）
　　北海道入植春を鰐象に行われた世代差の調査。語奨は1・2世聞で，文法や音韻は2・3世間で，
　共通語化の程度に落差がある等が指摘された。
○待遇表現の実態（報皆41，王971年）
　　島根県松江市の1家腿での24時間録音調査に基づく。日常会話における待遇表現の表れ方には，
　会話の種類・機能・話題が関与することを，話しことば資料の電子計算機処理を通じて解明する。
○言語使用の変遷（1）（報告53，王974年）
　　福島嚥北部の農・山村での調査。年齢と学歴の2田畠が共通語化に強く闘与し，音声・語黎は共
　通語化しやすいが，文法は姥較脚半君形式が残りやすい等の結果が得られている。
○大都市の言語生活一分析編一（報告70－1，1981年）
　　東京・大阪での大規摸な調査。調奮は，語彙・文法。アクセント・敬語などの言語的側面のほか，
　住無意識・ふるさと意識など多岐にわたる。ヂ見ラレル」よりヂ見レル」という語形が優勢であるこ
　とをはじめとして，大都市甲掛の附語状況について多くの知見を示す。
○大都市の言語生活一資料編一（報告70－2，1981年）
　　上記のf分析編」では繁雑を避けて示さなかった各種統訟結果を網羅する。
○企業の中の敬語（報告73，1982年）
　　田立製作所・日鐵建材という一般企業の従業員各・暦が，優常の勤務生活の中で敬語をどう意識し，
　どう使っているかを解明しようとした調査。敬語行動に濁わる要因を，職階を軸としつつ在社歴・
　職種など種々の観点から分析する。
○言譲行動における日面比較（報告80，1984年）
　　N本とドイツ，それに在聞外国人の蕊港間における言語行動の相違について，対照言語学的に比
　較分析を試みた報告書。さまざまな生漉場面における，それぞれの違いを実態調査によって囲らか
　にしていく。
○方言の諸相（va岩　84，1985年）
　　全圏的な方言地図である『日本需語地軸（国立国語研究飯編・全6巻）の記載跨容をめぐって，
　年齢差・場面差などの被柳腰語学的観点や調嶽法の点から検証を撫えた8種類の調癒研究の報告。
○社会変化と敬語行動の標準（報告86，1986年）
　　昆三E化・都市化・産業化という戦th　N本の筏会変化が，国民の敬語意識や敬語｛吏期にどのような
　影響を与えたかについて，統計資料や秋田県・富山県での臨地調査に基づいて実証的に検討する。
○談話行動の諸糊（報告92，1987年）
　　座談場面におけるコミ；＝ケーション要素としての雷語と非需語との関連姓を総合的に研究する
　ための方法論の確立を目揃した旧業的・実験的調査報告。理論編・分析編・資料編の3部で構成。
